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ABSTRAKSI 
Literasi memiliki urgensi untuk membentuk masyarakat yang kritis. Maka 
dari itu budaya literasi terus-menerus dikembangkan oleh beberapa kota 
besar termasuk Surabaya. Dampak dari pentingnya budaya literasi ini, 
dibuktikan dengan munculnya komunitas dari kalangan masyarakat, yaitu 
komunitas Tenda Buku. Kepedulian individu dalam komunitas Tenda Buku 
yang bertujuan untuk melestarikan literasi diperlukan perilaku yang 
kohesivitas. Kohesivitas merupakan hasil dari dinamika kelompok yang 
aktif dan menghasilkan rasa ketertarikan antar individu, sehingga 
kohesivitas mampu menunjang setiap kegiatan individu di dalam 
komunitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kohesivitas 
pada individu yang berkelompok di dalam komunitas Tenda Buku. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Peneliti melibatkan 3 informan yang merupakan perintis dari 
komunitas Tenda Buku serta aktif mengikuti kegiatan menggelar lapak baca 
pada hari Sabtu dan Minggu. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah inductive thematic analysis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
semua orang dapat kohesivitas di dalam komunitas yang tanpa struktur, 
namun ketiga informan mampu mengekspresikan kelekatan secara nyata 
melalui perilaku. Kesimpulan dari penelitian ini kohesivitas pada suatu 
kelompok tidak terlihat dari kelekatan antar individu dan hasil pencapain 
kelompok tersebut. Dampak yang muncul dari kelekatan antar individu 
adalah rasa untuk menjaga komitmen dari sebuah pertemanan. Selain 
menjaga pertemanan, individu pada setiap komunitas juga memiliki modal 
untuk bertahan dan berdinamika secara berkelompok. 
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Literacy has urgency to make a critical society. That’s why literacy culture 
is being developed continuously by several big city, Surabaya included. The 
impact of this literacy culture importance, is proved by the emergence of 
community from the public, such as Tenda Buku community. Individual 
care in Tenda Buku community that has conserving literacy for its goal, 
needs cohesivity behavior. Cohesivity is the result from the dynamic of an 
active group and produce an interest between individual, so cohesivity can 
support every individual activity inside the community. This study is done 
to know the cohesive dynamic at individual inside the Tenda Buku 
community. This study uses fenomenology method from qualitative 
approach and involve 3 informant who is the founder of Tenda Buku 
community. Data is collected by interview method. The data then analyzed 
with inductive thematic analysis technique. This study results tell us that 
everyone has cohesivity inside a structureless community, however all three 
informant can express their attachment as real by behaviour. Conclusion of 
this study is that a group cohesivity is not seen by attachment between 
individual and the achievement of that group. The impact that surfaced from 
individual attachment is the feeling of keeping commitment from a 
friendship. Furthermore, keeping individual friendship in every community 
also has the capital to stay and the dynamic as a group. 
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